



































Questa fase,  che coinvolgerà   tutti   i  soggetti  partner  del  progetto,  ha  l’obbiettivo  di garantire   il 
coordinamento delle attività e una loro efficace gestione. 






































































































di   sviluppo   di   nuovi   business,   come  nel   campo  dei   Social  Networks   .  Nell’ambito   di   questo 
seminario   verranno   introdotti   i   concetti   di   base   sulle   Complex   Networks   e   successivamente 
verranno presentati specifici esempi nei quali l’uso di concetti provenienti dalla scienza delle reti 
offrono una nuova prospettiva per valutare le strategie ottimali nelle organizzazioni e nei sistemi 
complessi,   e   suggeriscono   possibili   applicazioni   nell’ambito   del   business.   Verranno   anche 
presentati casi concreti di start up che hanno fondato il loro business sulle Complex Networks. Il 
seminario è introduttivo e non i presuppongo particolari conoscenze scientifiche. 
Alessandro   Chessa  è   laureato   in   Fisica   e   ha   conseguito   un   PhD   in   Fisica   Teorica   presso 




ha   svolto   la   funzione   di   consulente   scientifico   e   di   direttore   del   Business   Development   per 













Linked  di Lazlo Barabasi e  Nexus  di Mark Buchanan. Sono tutti  e due molto belli  anche se  il 
secondo è forse più romanzato e godibile. Il primo è più scientifico anche se privo di qualunque 
tecnicismo. 
Come   testi   più   tecnici   posso   suggerirvi   senz’altro   il   libro   di   Pastor­Satorras   e   Alessandro 
Vespignani che si sofferma prevalentemente su Internet: Evolution and Structure of the Internet: A 
Statistical Physics Approach e un libro di prossima uscita, tecnico ma pur sempre introduttivo e non 














Se   volete   potete   contattarmi   direttamente   al   mio   email   universitario: 








































Alla   fine  degli  Anni   ‘90,   il  WAP  si  propose  come omologo  del  Web  per   i   telefoni   cellulari. 
L’avvento del Web 2.0 ha condotto alla seconda generazione di servizi di mobile Web (Mobile 2.0) 















Le  specifiche  dell’Open  gis  consortium consentono di   realizzare  un  nuovo genere  di   servizi  e 
progettare  nuove funzionalita’,  con un alto  livello  d’indipendenza dal  software e dall’hardware. 
Consentono d’incentrare l’attenzione sulle informazioni e sui dati senza conoscere quale applicativo 
li ha prodotti o in quale formato sono memorizzati. In poche parole tentano di realizzare la tanto 















































































































































file   che  è   possibile   scaricare  nel  proprio   computer   in   formato  GPX  (GPS eXchange  Format), 
formato standard per la maggior parte dei GPS. Il formato GPX è uno schema  XML contenente 
tutte   le  informazioni  relative  al  percorso effettuato come: “nome percorso”,  “data”,  “coordinate 
geografiche” dei punti contenuti nel percorso (latitudine, longitudine e altitudine), “descrizione”, 
etc. 





















punto del percorso inserito. Al click sul primo punto si creerà   il  percorso sulla mappa con una 
polilinea colorata, e un punto rosso ( )ogni waypoint inserito. I POI (punti di interesse), saranno 




































ma  in  più   il  nostro  “GeoVideo Uploader”  permette  di associare  al  video caricato  un itinerario 
descritto da un file XML. E’ possibile caricare 4 tipi diversi di formato video: avi, flv, swf e mpeg. 
Questi   formati   verranno   convertiti   in   fase   di   upload   in   filmati   flash   (.flv),   visualizzabili 












































































Ore   11:40  –  Incontro   con   Simone  e   decisione   sul   percorso   da   registrare.  Dopo   una   breve 
chiaccherata   viene   deciso   di   seguire   un   percorso   bike   (in   parte   asfaltato)   presente   nel   parco 
Sardegna Ricerche. 













































































Il  modello   dei   dati   deve   essere   abbastanza   astratto   da   permettere   import/export   e   soprattutto 





zOrange   suggerisce   di   verificare   se   e’   possibile   ricevere   on­demand   i   modelli   3d   generati 
dall’algoritmo di sardegna 3D per fare dei mashup con navigazione tridimensionale. 
30 di 
Progetto Cluster Mashup&Geoweb
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